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Криминальная субкультура не является чем-то особенным, как это 
иногда представляется. В любом обществе есть преступность, и везде она 
обладает собственной субкультурой. Криминальная субкультура 
впитывает в себя плоды культуры общества и, паразитируя на этом 
обществе, также паразитирует на культуре, являясь ее антиподом, а никак 
не продолжением. 
В отношении криминальной субкультуры сложились определенные 
представления, которые мифологизировались, как и преступники, которые 
являются ее главными носителями. Наиболее распространенный миф 
состоит в том, что криминальная культура зародилась недавно и является 
уникальным явлением. Между тем изучением криминальной субкультуры 
занимались видные отечественные криминологи еще в XIX веке: Д.А. 
Дриль, М.Н. Гернет, П.И. Люблинский и другие. Очевидно, уже тогда 
понималась социальная опасность распространения криминальной 
субкультуры среди обычных граждан, и, надо сказать, благодаря 
вышеназванным, а также ряду других ученых, такая опасность отнюдь не 
недооценивалась. Другое дело, что по характеру произведенных 
исследований делался по тому времени достаточно революционный, но 
отнюдь не однозначный (с точки зрения сегодняшнего дня) вывод о том, 
что для исправления ситуации и ликвидации негативных последствий от 
преступных проявлений, включая криминальную субкультуру, достаточно 
улучшить отношение общества к преступникам и провести гуманизацию 
отбытия осужденными наказания. 
Сегодня под криминальной субкультурой понимается совокупность 
духовных и материальных ценностей, регламентирующих и 
упорядочивающих жизнь криминальных сообществ [2]. 
Криминальная субкультура привлекательна для молодежи наличием 
широкого поля деятельности и возможностей для самоутверждения и 
компенсации неудач, постигших их в обществе; процессом криминальной 
деятельности, включающей риск, экстремальные ситуации, окрашенные 
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налетом ложной романтики; отсутствием запретов на любую информацию, 
в том числе и интимную. 
Надо сказать, что в последние десятилетия произошли существенные 
перемены в отношении общества к преступности и ее проявлениям. 
Криминальная субкультура, о которой раньше предпочитали не говорить, в 
настоящее время получила легальный статус наряду с общей культурой. 
Некоторые утверждают, что это часть общей культуры и нет ничего 
страшного в том, что общество будет знать некоторые постулаты 
криминальной субкультуры. Между тем, не учитывается самое главное − 
криминальная субкультура – это не часть общей культуры, а ее прямой 
антипод. Кроме того, по своей природе она социально агрессивна. 
Представители криминальной субкультуры не жалеют ни сил, ни средств 
для того, чтобы вытеснить лучшие вековые традиции культурного 
наследия человечества и подменить их суррогатом сомнительных 
произведений так называемого тюремного искусства.  
Особенность криминальной субкультуры в среде несовершеннолетних 
правонарушителей состоит в том, что в ней постоянно обновляются и 
совершенствуются нормы и ценности преступной среды. Около 60% 
участников молодежной тусовки психологически готовы к употреблению 
алкоголя, 8% − к употреблению наркотиков, 5% − к употреблению 
токсических веществ. Только 36% из них имеют самостоятельный 
заработок. Без преувеличения можно сказать, что криминальная 
субкультура – основной механизм криминализации молодежной среды [1]. 
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